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HISTOIRE VIVANTE : 
Un film pilote didactique 
du Musée Municipal Simeonstift à Trèves 
Au Musée Simeonstift de Trèves a été réalisé , récemment , un 
film-pilote , unique en Allemagne Fédérale , qui s ' inscrit dans le 
cadre des multiples activités pédagogiques du Musée et a pour but 
de rendre accessible à un large public l 'histoire de la ville . 
Pour ce faire , on eut recours à une technique de prise de vues 
apparentée à l 'endoscopie médicale , constituée d'un objectif tubu­
laire à la façon du périscope , donnant l 'impression au spectateur de 
se trouver en présence des constructions en miniature d'une grande 
maquette de la ville (fig . 1) , comme s 'il était le Petit-Poucet au Pays 
de Lilliput . Des prises de vue complémentaires au téléobjectif 
permettent de mixer les différents types de perspectives et de 
visualiser ainsi un même édifice sous des aspects entièrement 
différents . 
De cette manière , le visiteur du Musée se trouve transporté au 
temps où la Porta Nigra romaine - conçue au ne siècle après J . -C .  
comme une porte fortifiée - a subi (au XIe siècle) d'importantes 
transformations qui en firent une église double ; il peut de plus 
« participer » aux travaux menés , à partir de l'époque napoléonienne , 
pour dégager la construction romaine . Lors de ceux-ci on a renoncé 
aux structures intérieures et aux adjonctions d'époque moyenâgeuse . 
Cette phase du film montre comment étaient conduites les premières 
fouilles archéologiques (fig . 2) , ce qui ne manque pas d'intérêt 
historiographique . 
Ce film ne suit pas seulement les destinées changeantes de 
certains bâtiments , mais informe également plus largement des 
répercussions architecturales des événements politiques dans la 
ville . Tels par exemple le raffermissement du siège épiscopal trévirais 
au Moyen Age et l ' avènement d'une « Immunité de la Cathédrale » 
qui revendiquait sa propre suprématie . De ce fait , les murs presque 
circulaires donnent encore à ce jour son cachet au centre de la ville 
de Trèves (fig . 3) . 
C'est pourquoi aussi le film s 'attache avant tout à la querelle 
centenaire entre d'une part le Prince-Électeur et l'Archevêque , et 
le soulèvement bourgeois d'autre part : dans l ' intention de n'être 
sujets que de l 'Empereur et non du Prince-Électeur , les bourgeois 
s 'engagèrent dans une lutte sans issue , et en fin de compte vaine , 
avec leur seigneur spirituel et temporel . 
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Fig . 1 - Phases de tournage au Musée Simeonstift pour le film-pilote 
selon la méthode périscopique (au premier plan : la Porta Nigra) . 
Fig .  2 - Le dégagement de la Porta N igra des constructions des églises 
du XIe siècle .  (Estampe d e  Jacques M.  S .  Bence. 1 8 10-18 14) 
C'est cela qui donne son empreinte décisive au centre de la 
ville (fig . 3) : sur la place du marché , devant l 'entrée au « Domfrei­
hof » (avant-plan à l ' angle inférieur droit de la figure) ,  les habitants 
érigèrent vers 1480 leur Casino de Conseillers nommé « Steipe » ,  
une bâtisse qui fait face avec arrogance à l a  façade ouest d e  la 
Cathédrale - qui , extérieurement , rappelle les prétentions au pouvoir 
impérial du fait de la reprise de motifs de construction de la Porta 
Nigra (fig . 4) . 
Le fait que l 'Église Notre-D ame («  Liebfrauenkirche ») se 
trouve tout à côté de la Cathédrale tient à la longue tradition de 
construction depuis l 'époque de la « Double-Cathédrale » constan­
tinienne qui se trouvait au même endroit et qui s 'étendait également 
sur une grande partie du « Domfreihof » actuel (fig . 3) . L'une des 
colonnes du noyau romain peut encore se voir , à terre , devant l 'un 
des portails ouest (fig . 4) . 
Histoire de ville égale histoire de l ' architecture . L'entrelace­
ment des deux est dans une ville comme Trèves , la plus ancienne de 
l'Allemagne , très sensible . On le rencontre non seulement à l 'occa-
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Fig . 3 - La Cathédrale de Trèves avec son noyau romain et ses parties ouest romanes;  
à droite l 'église gothique de Notre-Dame 
(détail de la maquette de la ville en son état vers 1800) . 
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sion d'une promenade en ville , mais surtout et avant tout lors d'une 
visite , préalablement préparée , à la maquette de la ville au Musée 
Simeonstift . Le sens du film-pilote introducteur , que vont probable­
ment suivre d'autres du même genre , est de sensibiliser aux fortes 
relations que l 'architecture entretient avec la vie et au profond 
enracinement des constructions dans la vie quotidienne des siècles 
passés . C'est ainsi que ce film entend animer l'histoire . 
Bettina SIMMICH 
Directrice du projet film 
au Musée Simeonstift à Trèves 
(Traduction : 
Roxane et François Kuhn à Trèves) 
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Fig . 4 - La partie romane ouest de la Cathédrale de Trèves .  
(Dessin d e  Jean Antoine Ramboux, 1828) 
